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a 08:30 et a l’altitude virtuelle de 102 km
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Illustration d’un lever de Soleil sur l’ionosphere equatoriale
Le 27 Mai 1993 entre 6h25 et 8h27 
a Korhogo (Cote d’Ivoire)
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fmax =5.2 MHz
H = 35 km
Region F
hmax = 250 km
H = 2 km
fmax = 2.1 MHz
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fmax = 1.8  MHz
H = 3 km
hmax = 250 km
fmax = 6.5 MHz
H = 40 km
Region F2
Couche Es
hmax = 145 km
fmax = 2.4  MHz
H = 2 km
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hmax = 115 km
H = 10 km
fmax = 2.8 MHz
Region F1
hmax = 175 km
H = 5 km
fmax = 2.5 MHz
Region F2
hmax = 250 km
fmax = 7.75 MHz
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Le 27 Mai 1993 entre 6h25 et 8h27 
a Korhogo (Cote d’Ivoire)
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irregularites de type 1 mesurables
irregularites de type 2
maximum de la densite electronique
ou      = 0 (rayons reflechis)β
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a Korhogo (Cote d’Ivoire)
Le 8 Mai 1993 entre 6h05 et 8h07 


































































































2.8 MHz 2.8 MHz
07:48
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V = 92 m/s





















Le 9 Mai 1993 entre 6h43 et 8h45
pour f = 3.0 MHz





























































































































a Korhogo (Cote d’Ivoire)
Le 20 Mai 1993 entre 7h56 et 9h58
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a Korhogo (Cote d’Ivoire)
Le 3 Juillet 1993 entre 6h37 et 8h39 
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